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BAŞVURU KİTAPLARI
(Son yıllarda yayımlanan başvuru . kitaplarından bir derleme)
Leman ŞENALP
Bir' konu hakkında kısa ve doğru- bir bilgi edinmek istediğimiz zaman bir 
ansiklopediye, bir sözcüğün ’.anlamım veya başka bir ' dildeki karşılığım öğren­
mek için bir söz’üğe, herhangi bir konuda araştırma, yapacağımız zaman, bir 
bibliyografyaya, veya kataloga, ünlü kişi veya kişilerin Özyyşamlannı öğrenmek 
istediğimizde bir biyografyaya başvururuz. Başvuru - kitapları olarak,nitelendirdi­
ğimiz' bu 'tür yayınlar, kütüphanelerin türleri ve nitelikleri ne olursa ' olsun, 
koleksiyonlarının belkemiğini teşkil ederler. Bu nedenle, iyi bir başvuru ki­
tapları koleksiyonunun oluşturulması her - kütüphane için kaçınılmaz bir hiz­
mettir. Bu tür yayınlar, kütüphaneler kadar, kişilerin de evlerinde, kendi , ilgi 
alanları içinde ve malî 'olanaklarının elverdiği oranda, oluşturmaları gerekli 
koleksiyonlardır.
Yurdumuzda son yıllarda kağıt ve . baskı fiyatlarındaki artışa karşın, 
bu tür yayınlarda - bir azalma görülmediği 'gibi, tersine bir gelişme göze çarp­
maktadır. ' özellikle, haftalık fasiküller halinde, iyi kalite ' kağıda basılmış, ve 
renkli resimlerle bezenmiş çeşitli konulardaki ansiklopedilerin, genel kültür 
veren kitapların yayınlanması, öğrencilerin- çalışmalarında yardımcı olacak 
başvuru kitaplarındaki çeşitlilik ve artış ' da yayın hayatımız yönünden sevindi­
ricidir. Fakat' asıl sorun, ' yayınlarımızın başta kütüphaneciler olmak üzere, 
tüm ilgili kurum ve kişilere vaktinde .duyurulamayışıdır.
Ülkemizdeki tüm yayınları - tanıtmakta olan ulusal , bibliyografyamız 
«Türkiye bib!iyygrafyyaı>ınm 1979 yılına, ait son fasikülü , ancak 1981 yılının 
ikinci yansında yayıntanaMmiştir. Bu - durumda birbuçuk yıllık bir gecikme 
söz konusudur. •
Türkiye makaleler bibliyografyası ise, 1979 yılının 2. sayısında kalmıştır, 
öte yandan, Millî Kütüphane Müdürlüğü Bibliyografya Enstitüsünce hazır­
lanan «Türkiye - aylık yeni yayınlar bülteni» ile yeni yayınların duyurulmıya 
başladığına tanık olmaktayız. Ancak, Ocak ayına ait ' bülten, Eylül ayında 
kütüphanelere ulaştınlabilmiştir.
Son yıllarda, yayınlarımızın' eksiksiz ve zamanında derlenip, duyurula- 
mamış olması gerçeği karşısında, meslekdaşlanmıza ve diğer ilgililere, gö­
rebildiğimiz kadariyle, belli başlı , başvuru kitaplarından oluşan bu listeyi ha­
zırladık. Umarım yararlı olur.
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ANSİKLOPEDİLER
— A’dan Z’ye sağlık 2 c. İstanbul 1979 Aser Ofset. 96' s. 8° ' F. 80 Tl. 
te - Derece Birimleri.
Not : Galvanoteknik dergisinin ekidir.
— A’dan Z'ye sağlık. 2 c. İstanbul 1979 Aser Ofset. 96 s. 8° F. 80 Tl.
«Eğitim ve Sağlık Yayınlan» -
— Arkın aile ansiklopedisi. 5 c. İstanbul 1980 Arkın Kitabevi. 4° F. 7,000 Tl.
1. C. : Güzellik-Makyaj ■.
2. e. : Cinsel Bilgiler
3. c. : ' Gebeclik-Çocuk bakımı
4. c. : Aile sağlığı
5. c. : Mutfak bilgisi
Daha çok hanımların ilgi duyacakları bir ansiklopedi.
— Arkın hayvanlar ansiklopedisi. 5 • c. İstanbul 1980 Artan Kitabevi. 960 s. ' 4*
F. 7.000 Tl.
Hayvanlar, • alfabetik bir düzen içinde bol renkli resimlerle tanıtılıyor. Orta 
öğretim çığındaki çocuklar için hazırlanmış.
— Atlaslı coğrafya ansiklopedisi. 3 c. Yayımlıyan: Arkın Kitabevi. İstanbul 
1979 d. t. Akın rKltabevi. 458+ 80 s. 8°
Ülkeler hakkında, bulundukları kıt’alar adı altında coğrafi, ekonomik, 
folklorik bilgiler verilmiştir. 3. . cildin sonunda, atlas bölümü yer alıyor.
— Bateş bilim ansiklopedisi. Purnell’s science encyclopedia in colour. 2 c. Türk­
çe metin : Suna Asımgil. İstanbul • 1979 Batey.• 118+139 s. • 4°
F. 1.500 Tl.
— Bateş doğa ansiklopedisi, Purnell’s nature encyclopedia in colour. 2.C.
Türkçe metin : Suna Asımgil. İstanbul 1978-1979 Kıral Matbaası.
128+127 s. 4° F.1.500 TL
— Bateş hayvanlar ansiklopedisi. 5 c. Çeviren : , Gönül Suveren - Gülten
Suveren. İstanbul 1979 Bateş. 4° F. 9000 Tl.
1. c. : Austin Jr., Oliver L. : Kuşlar. 308 s.
2. c. : Burton, Dr. Maurice. : Sürüngenler. 252 s.
3. c. : Burton. Dr. M. — R. Burton : Böcekler. 251 s.
4. c. • : Burton, Dr. M, , — ' • R. Burton : Balıklar. 251 s.
5. c. : Matthews, L. : Memeliler. 251 s.
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—■ Bateş kültür ansiklopedisi. Purnell’s concise encyclopedia in colour. 2 c. 
Türkçe metin : Suna Asımgil. İstanbul 197,8 Kıral Matbaası. 136 + 126 
s. 4° .
— Bateş sanat tarihi ansiklopedisi. 2 c. İstanbul 1980 Bateş 130 + 113 s. 4"
F. 1.500 Tl.
Bateş Yayınevi’nin yayınladığı çegitli konulardaki bu ansiklopediler, öğ­
retmenler, öğrenciler ve genel kültürünü arttırmak istiyen herkes için 
yararlı yapıtlardır.
— Brown, J.A..C. : Sağlığınız için tıp ansiklopedisi. Hastalıklar, belirtileri ve 
tedavisi. Tıpta modern yöntemler , ve çağımızın 'sağlık sorunlar 2. bs. Çevi­
ren : Dr. Reyhan Erez, İstanbul 1980 Remzi Kitabevi. 496 s. 8°
F. 500 Tl.
Tıp konusunda pek 'az bilgisi olanlara göre hazırlanmış olan bu yapıtın her 
evde bulundurulma», yararlı olur.
— Büyük doğa tarihi ansiklopedisi.
Büyük dünya keşifler tarihi ansiklopedisi.
Milliyet çocuk dergisinin eki olarak yayınlanan bu iki ansiklopedi de İlko­
kul çağındaki öğrencilerin derslerini hazırlamada ve genel bilgi edinmelerin­
de yardımcı olacak niteliktedir.
— Çağdaş ■ aile ansiklopedisi. 4 c. Çeviren . : ■ Bülbülün ' Nemli. İstanbul 1980
Halûk Ofset ve Grafset. 4° .
«Hasal Kültür Yayınlan» 
özellikle• ev hanımları için yararlı bir ansiklopedi.
1. c. Ka>dın ve erkek. 176 s.
2. c. ' • Doğum ve çocuk. 176 s.
3. C." Elişleri ve ev işleri. 176 s.
4. c. Paktta ve kekler. 168 s.
— Çağdaş 'aile için' cinsel ansiklopedi. Yu 1, sayı 18,1981 İstanbul 1981 Hja-
sal. 576 s. 4° Her fask. 50 Tl.
Haftalık fasiküller halinde yayınlanan ansiklopedi beş ciltte tamamlana­
cak.
— Çağdaş dünya ' ansiklopedisi. 1.-4. c. Yayımliyan : Erol Erduran. İstanbul
1980- 1981• Remzi Kitabevi. 4° Her cilt 1.500 Tl.
1. c. : Ardley, Neil - ' Ian Ridpath - Peter Harben : ' Evren ve yer. 
132 s.
'2. c. ; 'Kilpatrick, Cathy - Mark Lambert : Hayvanlar ve bitkiler
133' s.
3. c. : Carter, Ron : Uygarlık tarihi. 135 s,
; 4. c. : Ward, Brian : Vücudumuz ve sağlığımız. 133 s.
Not : Ansiklopedinin, «insanlar ve makineler» • konusundaki 5. cildi ve «İn­
sanlar. ve ülkeler» hakkındaki 6. cildi yayıma hazırlanıyor.
Genel kültürlerini çağdaş • bilgilerle • arttırmak ve yenilemek istiyen • herkes 
için ' yararlı bir yapıt.
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— Çağdaş okul ansiklopedisi. 4 c. Çeviri : Bülbülün Nemli. İstanbul 1980 Sa­
yılı ' Matbası. 179 + 189 s. 4°
«Hasal Kültür Yayınlan»
Bellibaşlı bütün konularda genel bilgi veren, bol renkli resimlerle bezen­
miş olan yapıt orta öğretim çağındaki öğrenciler için iyi bir başvuru kitabı.
— Çağdaş 3., 4., 5. sınıf ansiklopedisi. 3 c. İstanbul 1979 Yeni Büyük Dağıtım 
Yayınevi. 4°
3. sınıf : Hazır1. : Hasan Kıyafet-Leylâ Kıyafet. '392 s.
F. 200 Tl.
4. sınıf : Hazırl. : Süleyman Atsız - Halis Yüksel. 448 s,
F. 250 Tl.
5. stnıf : , Hazırl. : Süleyman Atsız. Resi. •• Alâaattin Barışkan. 584 s.
'F. 250- Tl.
Sosyal bilgiler, fen, matematik; Türkçe dersleri ünitelerine göre düzen­
lenmiş olan bu ansiklopedi öğrencilere derslerini hazırlarken yardımcı ola­
cak nitelikte.
— Çağlayan bilim ve teknik ansiklopedisi. Cilt 1-2, fask. 1-26 İstanbul 1979­
1980- Çağlayan Kitabevi. 4°
Not : Ansiklopedi 20 ciltte 'tamamlanacak her fask. 125 ' Tl.
Astronomi, bilgisayar, çevre mühendisliği, deniz 'bilimleri, eczacılık, elek­
trik ve elektronik mühendisliği gibi temel ve ugyulamalı bilim dallarında 
başvurulacak bir yapıt.
— Dünyamız çocuk ansiklopedisi. 5 c. 2. bs. Yayimlıyan : ' Me. Millan
Education Ltd. - Gelişim Yayınevi. İstanbul 1979 Gelişim Yayınevi.
ilk ve ortaokul öğrencilerinin hem ders programlarına yardımcı hem de 
okul dışı ilişkilerine yön verecek ve değerlendirecek nitelikte bir yapıt.
— Erbil, Hidayet : imalât ansiklopedisi. 3. bs. İstanbul 1979 inkılâp ve Aka
Basımevi. VHI + 512 s. 8° F. 250 Tl.
Kapsadığı konulara göre düzenlenmiş olan kitap, imalât alanında girişim­
ler yapacak olanlara, imalâtçı ve tamircilere yardımcı olmak amacıyla 
hazırlanmıştır.
Her fask. 50 Tl.
— Gelişim A’dan Z’ye bilim, teknoloji ve icatlar ansiklopedisi. Araçlar, ge­
reçler, aygıtlar, teknolojik . yöntemler ve sistemler nasıl çalışır? Cilt 1 - , 
fask 1 - 52. İstanbul 1980 - 1981 Ağaoğlu Yayınevi Tesisleri. 4°
F. 160 + 200 Tl.
Not : Eser 7 ciltte tamamlanacak.
Nasıl çalışır? adından ' da anlaşılacağı gibi, .en basitinden, en karmaşığına 
kadar, teknoloji 'tarihi • boyunca üretilmiş olan araçların, aygıtların, me­
kanizmaların teknolojik sistem ve yöntemlerin işleyiş biçimleriyle ilgilidir. 
Gençler için yararlı bir yapıt.
— Gelişim .alfabetik gençlik ansiklopedisi. Cilt 1 ' - , ' Fask. 1 - 85, İstanbul
1980-1981 Gelişim Basım ve Yayım A.Ş. 4° Her fask. 50 Tl,
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Not : Eser 10 ' ciltte tamamlanacak.
Orta öğretim çağındaki çocuklara tüm bilim dallarında bilgi veren ve on­
lara derslerini hazırlamada yardımcı olacak bir yapıt.
— Gelişim genel kültür ansiklopedisi. 8 c. İstanbul 1977 - 1979.
Gelişim Basım ve Yayım A.Ş. 4° F. 13.800 Tl.
1. c. : İnsan ve toplum.
2. c. : İnsan ve makinalar.
3. c. : ' ' Dünyamız.
4. c. : Doğamız.
5. c. : Bilim ye evren.
6. c. : Tarih ve kültür
7. c. : Tarih ve kültür
8. c. : Çağdaş dünya.
— Gelişim hayvanlar ansiklopedisi. Cilt 1 fask. 1.25. İstanbul 1981 Ağaoğlu
Yayınevi Tesisleri. 4° Her fask. 50 Tl.
Not : Eser, 9 ciltte tamamlanacak.
Ansiklopedide, • hayvanlar, hayvan bilim • sistematiği içinde betimlenmekle 
yetinflmeyip, hayvanların yaşamına çevrebilimsel bir yaklaşım getiren bilgi­
ler, renkli fotoğraflarla zenginleştirilmiş. Orta öğretim çağındaki çocuk­
lar için güzel bir yapıt.
— Gençler • için genel bilgi ansiklopedisi. Hazırlıyanlar : Niyazi A-kşıt -
Ferruh 'Sanır v.b. İstanbul 1979 Geçit Kitabevi, 1327 s. 8°
F. 400 Tl.
Genel kültür veren bir ansiklopedi. Kapsadığı konular alfabetik olarak 'sı­
ralandığından kullanımı kolay. Orta Öğretim çağındaki çocuklar için yararlı 
bir yapıt. '
—— Hançerlioğlu, Orhan : Felsefe ansiklopedisi. ■ ' Cilt 5-6, (Ö-T), İstan­
bul 1978-1.979 Remzi Kitabevi. 4284-496 s. 4° F. iOOf175 Tl.
«Remzi Kitabevi - Büyük Fikir Kitapları Dizisi : 312,34»
— Hayat ■ : küçük ' ansiklopedi. Son değişiklikler ilâvesiyle. İstanbul 1980 Ha­
yat Yayınları, 123+72 s. 8° F. 2.000 Tl.
Her evde el altında bulundurulması yararlı bir ansiklopedi.
— İslâm ansiklopedisi. Yayımlıyan : Kültür Bakanlığı. İstanbul 1979 -1980 
Mili} Eğitim Basımevi. 4°
Alfabetik olarak ' düzenlenmiş olan bu ansiklopedide ilkokul öğrencileri han­
gi sınıfta olurlarsa olsunlar, İlgili ders ve bilgi konularını bulabileceklerdir.
1. bsl. cüz. (135, (Ubayd - Utarid). s. 1-80
2. bsl. cüz. 128, (Türkler ) s. 161 - 240
3. bsl. cüz. 109, (Sufruy ) ' s. 705 - 785
14. bsl. cüz. 79, (Mescid :). 1980. s. 1-80
5. bsl. cüz. 26, (Bb - Bü). 1980. s. 721 - 847
Kurtuluş. Baki : İlkokul ansiklopedisi. Ankara 1980 Kurtuluş- ' Ofset Bar.
samevi. 1074 s. 8° ' 1 portre, 2 piş. 13 harita. F. 500 ' Tl.
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— Kurtuluş, Baki = 1--5. sınıf ansiklopedisi. 5 c. Ankara 1980 Kurtuluş
Ofset Basımevi. 8° F. 1.300 Tl.
Ünitelere göre düzenlenmiş olan bu ansiklopedi -iikokul öğrencileri için iyi bir 
yardımcı ders kitabı niteliğindedir.
— Küçük Türk-tslâm ansiklopedisi Türk-Islâm âlemi tarih, coğrafya, etnoğ- 
. rafya ve biyoğrafya lügati, 3. fask (Arûz-Azak). Yayımlayan : Kültür
Bakanlığı, İstanbul 1980 Millî Eğitim Basımevi. ' 4° F’ 150 Tl.
— Meydan-Larousse. Büyük lügat ve ansiklopedi. 12 c. 2. bs. Yayımlıyan-
lar : Safa; Kılıçoğlu-Nezihe Devrim - Hakkı Devrim.
İstanbul 1979-1980 Meydan Gazetecilik ve Neşriyat Ld. Şt. 4°
F. 30.000 Tl. 
Belli başlı genel kültür ansiklopedilerimizden biri.
— Mutfak yemek ve servis sanatı ansiklopedisi. 3. c. İstanbul 1981 Hasal. 
526 s. 4°
Ev hanımları için yararlı bir yapıt.
— Otomobil ve motosiklet. İstanbul 1980 Altın Kitaplar Yayınevi. 32 s. 4°
«Altın Çocuk Ansiklopedi Dizisi : • 4» F. 300 Tl.
—• önaldı, Dr. ■ Şenel : Türk halk musikisi ' ansiklopedisi. OUt 1-2, sayı 
22-31. İstanbul 1978 - 1979 Afa Matbaacılık. 4°
Her fask. 20 Tl.
— Sağlığımız. Herkesin ' tıp ansiklopedisi. 8 c, İstanbul 1979-1981 Gelişim
Basım ve Yayım A.Ş. 2892 s. 4° F. 14.000' Tl.
Her evde bulundurulması gerekli bir kaynak kitap.
— Saritin, Federico : Küçük bilgin ansiklopedisi. 6 . e. Çeıriri. İstanbul 1979 
Uycan Yayınlan A.Ş. 104 + 105 s. 4°
Not : 1. -4. ciltler renkli plânşlar halinde numarasız.
Evrenin, dünyanın nasıl olduğu hakkında verilen birtakım verilere göre 
değişik bir metodla çocukların düşünerek gerçeği bulmalarına yardım­
cı olacak nitelikte bir başvurma kitabı.
— Sezer, Dr. Rauf : . Sağlık ansiklopedisi. 1. böl. İstanbul 1979 Ufuk Mat­
baası. 88 s. 8°
— Sosyalist kültür ansiklopedisi. 8 c. Hazırl. : Atillâ Tokatlı. Yayımliyan : 
Mehmet Ali Yalçın. İstanbul 1978-1980 May Kitabevi. 1432 s. 8°
F. 6.400 Tl. 
Sosyal doktrinler hakkında bilgi veren bir yapıt.
—■ Spor oyunları ansiklopedisi. ' Derleyenler : Onur Ktıraner-Itır Ersoy - 
Nevzat Sümer, Ankara 1979 MEATO. VIH+342 s. 4° '
Ansiklopedi, en tanınmış spor oyunlarının, karşılaşma ve yarışmalarının 
kurallarını, sporcu izleyici ya da sporu tanımak isteyenlere öğretmek ama­
cıyla hazırlanmıştır.
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\— Tekışık, Hüseyin Hüsnü : ' Üniteler ansiklopedisi, 2. -5. sınıf. İlkokul Öğ­
rencilerine kaynak kitaplar Ankara 1979 Tekışık' Matbaası. 4°
F. 450 Tl. 
«Rehber Yayınlan : 225,229,233,238»
— Temel bilgiler ansiklopedisi. 2. bs. Hazırlayanlar : Ruşen Alaylıoğlu - Dr. 
Hamdı Alaylıoğlu. İstanbul 1979 İnkılâp ve Aka Basımevi 814 s. 4°
İlk ve ortaokul ' ders programlarının kapsadığı konular, alfabetik sırada, 
geniş kapsamlı olarak, yalın bir dille işlenmiştir.
— Türk ansiklopedisi. Cilt 28 - 29, fask. 217.238. Yayımflyan : Milli Eğitim 
Bakanlığı. Ankara. 1980-1981 Millî Eğitim Basımevi. 554+528 s. 4°
Her fask. 175 Tl. 
Ulusal nitelikte, bilimsel ' bir kaynak eser.
— Türk Dili ve ' Edebiyatı ansiklopedisi. . Devirler, isimler, eserler, terimler. 
Cİt 1-4. Yayımlıyanlar : Ezel Elverdi - Mustafa Kutlu - İsmail Kara- 
Abubekir Erdem. İstanbul - 1981 Dergâh Yayınlan. 4°
— Uluçay, M. Çağatay : Tarih ansiklopedisi, ilk ve orta 'dereceli okullar için-
Istanbul 1979 Bateş. 549 s. 8° F. 600. Tl.
Maddeler 'alfabetik olarak düzenlenmiş, ayrıca kitabın sonunda ' olayların 
kronolojisi verilmiş.
— Ülkeler ve insanlar. Bilim ve coğrafya ansiklopedisi. Yıl 1, sayı 1 -19. İstan­
bul 1981 Hasal. ' 608 s. 4° Her fask. 150 Tl.
Not : Eserin tamamı ' 6 cilt olacak.
Ülkeler hakkında, coğrafi, etnik, siyasal, tarihsel bilgiler veriliyor. Orta 
öğretim çağındaki öğrenciler için iyi bir başvurma kitabı.
— Ülkü renkli okul ansiklopedisi. 2. bs. Yayımlıyan : Ülkü Basım Yayın
Ticaret Anonim Şti. İstanbul 1980 Ülkü Basım ve Yayın Ticaret A.Ş. Veb 
Ofset Tesisleri. 958 s. 4° F. 750 'Tl.
Alfabetik bir • düzen içinde, . orta öğretimlerini yapmakta olan çocuklar için 
gerekli bilgileri' içeren bir ansiklopedi.
— Yalçın, Ayhan : A’dan Z’ye şifalı bitkiler, ev ilfçları-şifalı sular ansiklo­
pedisi. İstanbul 1981 Geçit Kitabevi. XVI.+623 . s. 8’ F.TİOm.
«Geçit Kitabevi Yayın no. 9»
— Yeni ' bilimler ansiklopedisi. 6 c. Yayımlıyan ' Eğitim Teşebbüsleri Ltd. Şti. 
İstanbul 1980 Eğitim Teşebbüsleri Ltd. Şti. 1199 s. 4°
- Genel kültür veren ve son teknolojik buluşları içeren yararlı bir başvu­
ru kitabı.
— Yeni hayat ansiklopedisi. 6 c. Yayımlıyan : K. Erhan. İstanbul 1980 Do­
ğan Kardeş Yayınlan. 3456 s. 4°
Genel kültür veren ve herkes için yararlı bir ansiklopedi.
— Yeni testll ünitelere' kaynak ansiklopedi, ilkokul 2. sınıf. Hazıl. : Hıdır
özdağ, ' İstanbul 1979 Yelken Matbaası, 239 s. 8° F. 125 , Tl.
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İlkokul 2. sınıf ■ ders . programlarına göre hazırlanmış yardımcı ders ki­
tabı niteliğinde bir ' ansiklopedi.
ATASÖZLERİ VE ÖZDEYİŞLER
— Aksoy, Ömer Asım : Atasözleri ve deyimler sözlüğü. 1. c. : Atasözleri 
sözlüğü. 2. c. : Deyimler sözlüğü. 3., bs. Ankara 1981 Türk Tarih Kuru­
mu Basımevi. 968' s. 8°
«Türk Dil Kurumu Yayınlan. ': 32.5-325/2» F, 1604-200 Tl.
— Çotuksöken, Yusuf ' :' Atasözlerimiz. Orta okul ve lise. İstanbul 1979
Kant Basımevi. 139 s. 8° F. 40 Tl.
«Alaz Yayınları Yardımcı Kitaplar Dizisi : 1»
— Emir, Sabahat : Atasözleri ve • vecizelerin açıklamaları örnek kompo­
zisyonlar halinde. 11. bs. İstanbul 1980 d. t. Emek Matbaacılık. 287 s. 8° 
«Emir Yayınlan»
— Gökşen, Enver Naci : Atasözleri ve deyimler. Açıklamalar ve hikâyelerle.
2. bs. İstanbul 1979 Işık Matbaası 144 s. ' 8° F. 25 Tl.
«Koza Yayınları Çocuk Kitapları Dizisi- : ' 25»
— Gözler, H. Fethi : ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar için örnekleriyle
açıklamalı atasözleri ve seçilmiş 'güzel 'sözler. 2. bs. İstanbul 1979 İnkılâp 
ve Aka Basımevi. 111 s. 8° F. 40 Tl.
—' Köklügiller, Ahmet : Açıklamalarıyla atasözlerimiz. Yardımcı ders kitabı. 
İstanbul 1979 özal Basımevi 184 s. 8° F. 100 Tl.
«AEteOe Yayınlan Eğitici-öğretici Dizi : 4»
— Köklügiller, Ahmet : Açıklamalı atasözleri ve özdeyişler, öğrenciler için.
İstanbul ' 1980 O-ağ Yayınevi. 80 s. 8° F 50 Tl.
—' Par, Arif Hikmet : Açıklamalı özdeyişler. İstanbul 1979 Yelken Mat­
baası. 197 s. 8° ' F. 50 TL
«Serhat Dağıtım Yayınlan»
— Par, Arif Hikm'et : Atasözleri. îlk-orta-lise öğrencilerine ömekli açıkla­
malı. Genişi. 2. bs, İstanbul 1980 . Serhat Dağıtım Yayınevi. 317 s. 8°
F. 125 Tl.
ATLASLAR
•— Büyük dünya atlası. Atlas, Arkın Kitabevi ile De Agostini Coğrafya Ens­
titüsünün işbirliği ile hazırlanmıştır, 4. bs. İstanbul 1980 Arkın Kitabevi. 
220 s. 2° F. 5000 Tl.
— Modern büyük atlas. Hazirl. : Ord. Prof. Dr. Besim Darkot - Dr. Gui- 
seppe Motta-R. Gökalp Arkın. Genişi, yeni bs. İstanbul 1981 Arkın Kitabevi. 
1(01+24 s. 2’ F. 750 Tl.
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BİBLİYOGRAFYALAR - KATALOGLAR
— Acaroğlu, M. Türker : Açıklamalı Atatürk kaynakçası. (Atatürk, Kur­
tuluş Savaşı, Atatürk devrimleri ve Türkiye Cumhuriyeti üzerine Türk­
çe ve yabancı dillerde yayınlanmış 500 seçme kitap). 2 c. Ankara 1981 
Yonca Matbaası. XXIH+1192 ' s. 8° F. 700' Tl.
«Türkiye tş Bankası Kültür Yayınlan»
— Ankara ' Üniversitesi Ziraat Fakültesi Diploma 'Sonrası Yüksek Okulu ih­
tisas tez özetleri. The graduate 'School of Faculty of Agriculture Univer­
sity of Ankara 'summaries of master thesis. Cilt 1, 1980 Ankara 1980 An­
kara Üniversitesi Basımevi. VIII+603 s. 8°
— Arşiv ve 'arşivcilik bibliyografyası. «Türkçe ve yabancı dillerde yayınlan­
mış kaynaklar». Hazırlayan : . İsmet Binark. Ankara 1979 Başbakanlık 
Basımevi. .. ' LXXEX + 285 s. 8°
«T.C. ' Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı Yayın No :
2 - Gn. ' No : 042»
— Atiasoy, Sümer : . Müzeler ve müzecilik bibliyografyası 1926-1876. İstanbul 
1979 Yenilik Basımevi. 80 s. 8°
«Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu»
— Atatürk’ün ekonomik ve sosyal ekonomik görüşleri ile ilgili mesele ve ki­
taplar ' bibliyografyası. Derleyen ; ' ■ Tetkik' Kurulu Kütüphane . Müdürlüğü, 
Ankara 1981 S.B.F. Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi. 51 s, 8° 
«Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını nu. 1981 - 228»
— Gökman, Muzaffer : Atatürk ve devrimleri 'tarihi' bibliyografyası. Bibli­
ography of ' the history of Atatürk and his reforms I. İlâveli 3. bs. İstanbul 
1981 Milli Eğitim Basımevi. XXIV+1038 s. 8° F 600 Tl.
«Küttür Bakanlığı Doğumunun 100. Yılında ' Atatürk Yayınlan.- ' 28»
— Gürlek, Ahmet : Ege Üniversitesi iktisat Fakültesi yayınlan. bibliyograf­
yası 1944.1978. İzmir 1980 Ege Üniversitesi Matbaası. XI+90 ss. 8° 
«Ege Üniversitesi iktisat Fakültesi Yayınlan nu 147»
— Ilıcak, Nazlı : Makaleler . 1979. İstanbul 1980 Kervan Yayınlan, 628. 
s. 8°
F. 200 TL 
«Kervan Yayınları Araştırmalar ve Belgeler Dizisi»
Not : Yazarın, bir yıl içinde Tercüman gazetesinde çıkmış olan makaleleri 
kronolojik olarak verilmiş.
— Kazancıgil, Prof. Dr. Aykut . Doç. Dr. Vural Solok : • Türk bilim, tarihi 
bibliyografyası 1850 -1981. İstanbul 1981 İstanbul Matbaası. XXin+328 
s. 8°
«Î.Ü. Cerrahpaşa Tıp ' Fakültesi Atatürk’ün Yüzüncü Doğum Yılım ' Kut­
lama Yayınlan özel Seri 1»
TÜBİTAK Proje no. BAYG-E-45.
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— Necatigil, Behçet : Edebiyatımızda eserler sözlüğü. 2. bs. İstanbul 1979
Varlık Yayınevi 544 s' 8° F. 60 Tl.
«Varlık Yaymharı sayı : 1920»
«Faydalı Kitaplar : 160»
— özsoy, İskender : Kemaa Tahir Kaynakçası. İstanbul 1979 Barış Mat­
baası. 96 s. 8° F. 30 Tl.
— öztek. Doç. ' Zafer : Araştırma özetleri. Tezler 1968-1979. Ankara
1980 Çağ Matbaası. 134 s. 8°
«Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü Yayın nu. 11»
— San, Aysel : İ.Ü. Edebiyat Fakültesi yayınlan bibliyografyası. 1973­
1978. İstanbul 1979 Edebiyat Fakültesi Basımevi. XVI+108 s. 8°
F. 45 Tl. 
«İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınlan nu. 2591»
— Sefercioğlu, Nejat : Türk halk şairleri bibliyografyaları 1. Karacaoğlan 
bibliyografyası. Ankara 1981 Başbakanlık Basımevi. 64 s. 8°
F. 75 Tl. 
«Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınlan : 3'1» 
«Biyo^afiler - Bibliyografyalar «Dizisi ; 5»
— Şenalp, Leman : İstanbul Üniversitesi Yayınkan bibliyografyası. Kitap­
lar ve makaleler. Yıl 1977 -1978. Bibliography of the publications of 
the University of İstanbul . (Books and articles). Year 1977 -1978. İs­
tanbul 1980 İstanbul Matbiaası. XV+353 s. 8° F.115 Tl.
«İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yayın nu, 1272»
— Şenalp, Derman _ Ayten Şan : Çocuk Yılı’ında çocuk kitapları. 1979
Dünya Çocuk Yılı’nda' Türkiye’de yayımlanan çocuk kitaplan açıklamalı 
kaynakçası. İstanbul 1981 Onur Basımevi. 176 s. 8° F. 200 Tl.
Not : Kitap baskıda
— Turan, A. Şekür : Türkistan bibliyografyası. İzahlı 2. bs. Ankara 1979 
Ayyıldız Matbaası A.Ş. 95 s. 8°
«Yaş Türkistan Yayım : 25»
—  Türk toprak bilimi açıklamalı bibliyografyası. Annotated bibliography on 
Turkish soil science 1928-1976. Hazırlayanlar ; Prof. Dr. Ahmet Mermut - 
Doç. Dr. ' özcan Tanju . Doç. Dr. Ferhan ' Hatipoğlu... Ankara 1981 
TÜRDOK. XX + 1007. s. 8°
F 300 Tl. 
«TÜBİTAK Yayınlan nu. 485» 
«TÜRDOK Seri nu. 39»
— Türkiye aylık yeni yayınlar bülteni Cilt 1, sayı 1, Ocak 1981 Hazırl. :
Milli Kütüphane Müdürlüğü Bibliyografya Enstitüsü. Ynayrmıyan : Kül­
tür Bakanlığı Tanıtma ve Yayımlar Dairesi Başkanlığı. Ankara 1981 Ulu- 
can Matbası. 24. s. 8° F. 20 Tl.
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— Türkiye bibliyografyası. Cilt 46, sayı 3-4, ' 1979. Yayımlıyan : Kültür Ba­
kanlığı Millî Kütüphane Müdürlüğü. Ankara 1980-1981 Milli Eğitim Basım­
evi. 313+XLI+649 s. 8° F. 100 + 200 TL.
— Türkiye makaleler bibliyografyası. Bibliography of articles in Turkish 
periodicals. Cilt 28, sayı 2, 1979. Yayımlıyan: Kültür Bakanlığı Milli Kü­
tüphane Müdürlüğü. Ankara 1980 d. t XVI+201 - 506+XXXVIII s. 8°
F. 200 Tl.
— Varlık, M. Bülent : Türkiye basın-yayın tarihi kaynakçası. Ankara 1981
Ankara 1981 A.İ.T.İ.A. Gazetecilik' ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Ba­
sımevi. XV+92 s. 8° F. 100 TL.
«Ankara İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi Yayın nu. 153» 
«Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Yaym nu. 2»
— Vergi yayınlan. bibliyografyası 1928.1978. Ankara 1979 Başbakanlık Ba­
sımevi. 304 s. 8°
«Maliye Bakanlığı • Tetkik Kurulu Yayın nu. 1979 : 206»
KATALOGLA»
— Boğaziçi Üniversitesi yayın katalogu. 1971 -1979. İstanbul 1979 Boğaziçi 
Matbaası 44 s. 8°
— Devlet İstatistik Enstitüsü Kütüphanesi . Yeni gelen yayınlar ve dokü­
manlar listesi. 'Sayı 16 -17, 1980 -1981. 60+53 y. 4°
— Î.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kitaplığı tez katalogu. 84 y. 4° Teksir.
— İ.Ü. Cerrahpaşa . Tıp ' Fakültesi süreli yayınlar toplu katalogu 1981. Ha­
zırlayan : Aysel Polat. İstanbul 1981 1981 SE-TU Matbacılık. 68 s. 8°
— özeğe, M Seyfettin : Eski harflerle basılmış Türkçe eserler katalogu.
5. cilt. Forma 132 -135. Ek cilt. Forma 136 -142, A-Hu. İstanbul 1980-1981 
Sıralar Matbaası. • 2279 s. 4° Forma F. 7-50 TL
— Türk Dil Kurumu yayınlan 1932-1979. 'Ankara 1979 Ankara Üniversitesi 
Basımevi. 71 s. 8’
«Türk Dil Kurumu Yayınlan»
— Türk Tarih Kurumu yayınlan. Publications de la Societe Turque d’Histoire. 
1978. Ankara 1979 Türk Tarih Kurumu Basımevi. 46 a 8°
— T.C. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı yayın katalogu 1980. Ya. 
yımlıyan : Koordinasyon Dairesi _ Yayın ve Temsil Şubesi. Ankara 1981. 
14 s. 8°
«T.C. Başbakanlık D.P.T. Yayın nu. 1746 - KD : 395»
— Türkiye yazmaları toplu katalogu. The union catalogue of manuscripts in 
Türkey. 1. - 2. fask. Yayımlıyan: T.C. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Ge­
nel Müdürlüğü. Ankara 1979 -1980 Türk Târih Kurumu Basımevi. 4°
1. fask. 250 Tl.
2. fask. 500 Tl.
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BlYOGRAFYALAR
— Akay, Sadiye : Atatürk İstanbul 1981 Göl Yaymlan. 68 s. Ş°
F. 30 Tl.
— Akay, Sadiye : Ataüiirk ' 000 yamnda. 188111911 . İstanbul 1911 Göl
Yayınları. 166 s. 8° ,
— Atatürk. 4 c. 1. c. : Vatan ve hürriyet. 2. c. ; Başkomutan. 3. c. :
Cumhurbaşkanı 4. c. : Başöğretmen Derleyen : Muhterem Erenli. Ata­
türk’ün 100. doğum yılı nedeniyle ' Yapı . ve Kredi Bankasınca hazırlatıl­
mıştır. İstanbul 1981 Binbirdirek Matbaacılık 'Sanayii A.Ş. s. 8°
Her cilt '200 Tl.
— Atatürk. Biography. Published on the Centinary of Kemal Atatürk’s birth 
by ' the Turkish National Commission for Un.esco With the assistance of the 
Co-todiimting Council for the Commemoration of the Centinary of Ata­
türk’ s birth. Commemorative edition. Trad. : Prof. Dr. Andreu J. Mango. 
Ankara 1981 Türk Tarih Kurumu Basımevi 232' s. 8° 16 foto.
— Atatürk. Gençliğin el kitabı. Ankara. . 1980 Başarı Matbaası. 125 s. 8°
F. 200 Tl.
«.Ankara Yayınlan nu. 1»
— Atatürk. Hayatı ve ilkeleri. Hazırlıyan : Mussafa Cumhur Aksu. Istan­
bul 1981 Emin Yayınevi. ' 80 s. 8° 3 foto. F. 75 Tl.
«Emin Yayınlan Kültür Serisi : 1»
— Atay, Fallh Rıfkı : Çankaya. Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar. 
İstanbul 1980 Bateş. 586 s. 8°
— Aydemir, Şevket 'Süreyya : Udini! 'abam. 2. c. .• 1938 - 1950. 4. bs. ss-
tanbul ' 1979 Remzi Kitabevi. 501 s. 8° F. 75 Tl.
— Aydemir, Şevket 'Süreyya : Tek adam. Mustafa Kemal. 3. ' c. : 1922­
1938. 7. bs. İstanbul 1981 Remzi Kitabevi. 576- A 0° F.350 Tl. .
Not : 2.3. ciltlerin 6. bs. 1 mT-ms ıyllanyıd yaymamdı.
— Besleyici, Hadi : Atamız Atatürk. ' 2. bs. İstanbul 1981 Dilek Yayınevi. ' 
192 s. 8’
— Bezirci, Asım ' : 1950 sonrasında hikayecilerimiz. Eleştiriler-konuşmalar.
İstanbul 1980 Erdini Matbaası. 293 s. 8° F 180 Tl.
«ABeCe yayınlan yerli yazarlar dizisi eleştiri/inceleme : 2»
— Bütün cepheleriyle Yahya Kemal. Hayatı, hâtıraları, şiirleri. Genişi. 5. bs. 
Derleyen : Hilmi Yücebaş. İstanbul 1979 Milliyet Dağıtım Ltd. Şt. 495 s. 8°
F. 75 'Tl.
— Çalapala, Rakım1 : Türk çocuğunun altın kitabı. Mustafa Atatürk’ün
romanı 10. bs. İstanbul Atlas Kitabevi. 120 s. 8° F. 100. Tl.
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— Çeşitli yönleriyle ' Atatürk. Derleyen : Reşide ' Polatkan. İstanbul 1981 Ön­
söz Basım ve Yayıncılık Koli. 'Şt, 127' s. , 8° F. 125 Tl.
— Dürder, Baha : ■ Şairler, edipler, muharrirler. 13 • bs. İstanbul' ■1979 Rem­
zi Kitabevi. 190 s. 8*
-— Dürrüoğlu, Ayhan ' : Şeker Ahmet Paşa. Ankara 1979 d. t. Metot Mat­
baası. 4° F. 250' Tl.
Not : Sahifeler .kendi . aralarında özel olarak numBnaanmjştır.
— Eroğlu. Necdet : Yaşayan Atatürk. Hayati, kişiliği, devrimleri, ' ilke­
leri. İstanbul 1981 Ünite ' Bilgi Yayınevi. 240 s. 8° F. ' 200 . Tl.
— . Gazete ve dergilerimizde Atatürk. Derleyen : Isa Kayacan. Ankara 1980.
68 a 8°
«Ece Yayınlan : 74»
«ÎKA Dizisi : . 72»
— Genç, H. Mustafa : Islâm! açıdan Ziya Gökalp ve Türkçülük. . İstanbul 
1979 d. t. Fatih Gençlik Vakti Matbaa işletmesi. 183 s. 8° F. 30 Tl.
— Hübseher, Arthur : ' Çağdaş filozoflar. 2. bs. . Çeviren : İsmail Tunalı.
İstanbul 1980 Ünal Matbaası. 206 s. 8° F. 90 Tl.
«Tur Yayınlan : 29»
— iğdemir, Uluğ : Atatürk’ün yaşamı. 1. c. 1881 - 1918. Ankara 1980 
Türk Tarih Kurumu Basımevi. XI -4-196-f-XXVn a 8’ 1 .portre F. 400 Tl. 
«Türk 'Tarih Kurumu Yayınlan XXHI. Dizi - Sa. 4»
«Atatürk’ün Yüzüncü Doğum . Yılı Yayınlan» .
— Kansu,. Cevhar Atuf : Atatürk ve Kurtuluş Savaşı. 3. ' bsl. İstanbul 1981 
Varlik Yayınevi. 192 a 8’ IF, 130 TL
«Varlık YayuHan sayı : 23»
«Faydalı Kitaplar : 98» ■
— Karaalioğlu, Seyit ' Kemal : Resimlerle Atatürk. Hayatı, ilkeleri, ' dev­
rimler! İstanbul 1981 İnkılâp ve Aka Kitabevleri. 495 s„ 8°
— Köklügiller, Ahmet : Atatürk. Çocukluğu ,okul yaşamı, savaşlan, yap­
tığı ' devrimler ve yenilikler, düşünleri, anılan, şiirleri... 3, bs. İstanbul
1980 Eren Basımevi 80 s. 8° Bibi. s. : 79
«Köyün Çocuğu Yayınlan»
— Köktüık, Kemal : Atatürk. Hayatı, devrimleri ve anılan, 3. bs. İstanbul
1981 inkılâp ve Aka Basımevi. 160 ' s. 8°
— Lass, Abraham H. : Dünya edebiyatının şeheserlçri. 100 büyük roman,
özet, teknik, kritik, karakter analizleri, yazar biyografileri, öğretmen . ve 
öğrencilere rehber ' kitap. 1. c. Çeviren : . Nejat Muallimoğlu. İstanbul 
1980 ötüken Yaymed, 344 s. 8’ F. 125' Tl.
«ötüken Yayınlan, 147»
«Edebi Eserleri 77» ..................
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— Mehmet Âkif Ersoy, Fikirleri ve Tesirleri Sempozyumu. 27-28 Aralık 1976 
Ankara. İstanbul 1979 Selçuklu Matbaası. 176 s. 8’
«Hacettepe Üniversitesi Yayınlan»
— Okyar, Fethi ■■ Üç devirde bir adam. Yayana hazırl. : Cemal Kutay.
İstanbul 1980 Tercüman. XV 4-606 . s. 8’ 32 piş, F. 200 Tl.
«Tercüman Tarih Yayınlan Atatürk’ün 100. Doğum Yılı Yayınlan : nu. 1»
— Ozankan, Cenab : Destan adam Atatürk. 2. bs. İstanbul 1981 İnkılâp 
ve Aka Basımevi. 63 s. 8’
Not : Atatürk’ü ve İstiklâl Mücadelemizi konu alan şiirlerden oluşuyor 
kitap.
— öcal, Nihat : Resimlerle M. Kemal Atatürk. Resi. : Nihat öcal. İstanbul
1981 Aral Yayınlan. 16 s. 8’ F.50 Tl.
— Pamukçu, Ebubekir : Ozanlar ve yazarlar. 2. bs. İstanbul 1979 Piya
Yayınevi. 299 s. 8’ F. 100 Tl.
«Piya Yayınevi Yazınsal İncelemeleri. 1»
—  Sanyüce, Hasan Lâtif : Atatürk’ün hayatî, Atatürk’ü öğreniyorum. İstan­
bul 1981 Yelken Matbaası. 112 s. 8’ F. 100 Tl.
«Karacan Yayıntlun : 60»
«Atatürk Kitaplığı ■ 3»
— Tamer, Ergun : Resimlerle Mustafa Kemal Atatürk. İstanbul 1981 öz-
yürek Basımevi. 64 s. 4° F . 100 Tl.
— Taner, Refika - Asim ' Bezirci : 'Seçme romanlar. Yazarları, özetleri,
eleştiriler, kaynaklar. 2. bs. İstanbul 1980 özal Matbaası. 356 s. 8°
F. ' 100 .Tl. 
«Yeni Dünya Yayınlan : 69»
«Türkçe Edebiyat Kitaplığı Dizisi : 7»
— Ünlü büyükler. Bilginler-mucitler. Derleyen : Güner Ümit. İstanbul 1980 
Doğanay Matbaacılık. 32 s. 4’
«Kardeş Yayınlar»
— Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Hayatı, sanatı, eserleri. 3. bs. Hazırlıyan : 
Dr. A. Erhan Oğuzken. İstanbul 1979 Varlık Yayınevi. 134 s. 8’ 
«Varlık Yayınlan sayı : 1917»
«Türk Klasikleri : . 31»
— Yener, M. Faruk : Atatürk’ün hayatı ve ilkeleri. İstanbul 1981 Yük.
sel Matbaacılık ve Ticaret Koli. Şti. 111 s. 8° F. 100 Tl.
GENEL BtLĞl DİZİLERİ
Arkın Bilgiler Demeti, dizisinde yayımlanan bu kitaplar orta öğretim ça­
ğındaki çocuklar için hazırlanmış.
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Buhar çağı. Yayımlıyan . : Arkın Kitabeyi. İstanbul 1979 Arkin ' Ofset
24 s. 8° Resimli.
— Büyük buz . çağı, Yayımlıyan : Arkın Kitabevi. İstanbul ' 1979 Arkın Of. 
set. 24 s. 8° . Resimli.
— Dinozorlar çağı. Yayımlıyan : Arkın Kitabevi. İstanbul 1979 Arkın Of­
set 24 s. 8’ Resimli.
— Gccfyarısı dünyası, Yayımlıyan : Arkın Kitabeyi. İstanbul 1979 Arkın 
Ofset. 24 s. 8’ Resimli.
— Gezegenler. Yayımlıyan : Arkın Kitabevi. İstanbul 1979 Arkın Ofset. 
24 s. 8° Resimli.
— Göçmen hayvanlar. Yayımlıyan : Arkın Kitaneyi, İstanbul 1979 Arkın Of­
set. 24 s. 8’ Resimli.
— Hayvan yuvalan, Yayımlıyan : Arkın Kitabevi. İstanbul 1979 Arkın Of­
set. 24 s. 8° Resimli.
—— Robotlar dünyam. Yayımlıyan : Arkın Kitabevi. İstanbul 1979 . Arkın Of­
set. 24 s. 8° Resimli.
— Savaşlar ve silâhlar, Yayımlıyan : Arkın Kitabevi. ' İstanbul 1979 Arkın Of­
set. 24 s. 8° Resimli.
— Sürat dünyam, Yayımlıyan : Arkın Kitabevi. İstanbul 1979' Arkın Of­
set . 24 s. 8* Resimli.
— Şövalyeler ve ' şatolar. Yayımlıyan : Arkın Kitabevi^. İstanbul 1979 Arkın 
Ofset. 24 s. 8’ Resimli
Bilim Dizisi, bu dizide yayımlanan kitaplar gençler ve genel kültürünü art­
tırmak istiyenler için yararlı.
— Andrews, Keith : Denizler. 3 bs. Çevirenler . Doç. Dr. Sezai Hazer-Erol
Erduran. İstanbul 1979 Remzi .Kltabe■vi, 48 s . 4’ 
«Bilim Dizisi : 8»
F. 250 Tl.
— Bailey, Bill : Hava. 3. bs. Çeviren : Ali Esin. İstanbul 1979 Remzi
Kütabevi. 48 . s. 4’ F. 500 Tl.
«Bilim Dizisi : 10»
— Bear, John : Haberleşme. 3. bs. Çeviren ' : Erol Erduran. ist^rlug 1979
Remzi Kitabevi. 48 s. 4° F 500 Tl.
«Bilim Dizisi' : ' 9»
— Benson, Brian : Gemiler. Çeviren : Uğur Uluç. İstanbul 1978 Remzi
Kita^vi. 46 s. 4’ F. 250 Tl.
«Bilim Dizisi : 16»
— Burton, Dr. Maurice : Balıklar. 3. . bs. Çeviren : Sulhiye Atillâ. İs­
tanbul 1979 Remzi Kita^bevi. 61 s. 4’ F.2H50T1.
«Bilim Dizisi : 4»
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— Burton, Dr. Maurice ' : Böcekler. Bu kitap, genç okurlara böceklerin ya-
şantılarm- ve özelliklerini tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. 3. bs. İs-
'tanbul 1979 Remzi . Kita^beyl, 61 s. 4° F. 500' Tl.
«Bilim Dizisi : 7»
— Burton, Dr. Maurice : Kuşlar. 3. bs. Çeviren : Sulhiye Atillâ. İstanbul
1079 Remzi Kitabeyi, 61 s. 4’ F. 250 Tl.
«Bilim Dizisi : 2»
— Burton, Dr. Maurice . Robert Burton : Sürüngenler ve kurbağalar, 2. bs,
İstanbul 1980 Remzi KitaJ>eyI. 61 s. 4° . F. 500 Tl.
«Bilim- Dizisi : 3»
— Gale, . Ramona - Ann ■ Dk canlılar. 3. bs. . Çeviren : Doç. Dr. Atillâ öz­
alpan. İstanbul 1979 Remzi Ki■taneyl, 48 s. . 4° F. 500 Tl.
«Bilim Dizisi : 3»
— Gale, Ramona - Ann : tlk canlılar, . 3. bs. Çeviren : Doç. Dr. Atillâ öz­
alpan. İstanbul 1979 Remzi Kitab^evi. 48 s. 4° F. 500 Tl.
«Bilim Dizisi : 12»
— Gatland, Kenneth W. ; Gökyüzü. 4. .bs. Çeviren : Doç. 'Sezai Hazer,
Isstanbul 1981 Remzi Kitabevi. 48 s. 4’ F. 500 Tl.
«Bilim Dizisi : 1»
— Goff, Clare : Arkeoloji,. Çeviren : Nejat Ebctoğlu. Yayımlayan : Erol
Erduran. İstanbul 1979 Remzi Kltabeyl,. 48 a 4’ F. 250’*n
«Bilim Dizisi ■ 18»
— Kirkpatrick, Penny : Mikroskop ve dünyası. 2.. bs. Çeviren : Doç. Dr.
Atillâ özalpan. İstanbul 1979 Remzi Ki'taneyl. 48 s. 4° F. 250 Tl.
«Bilim Dizisi' : 13»
— Munson, Kennet : Uçaklar. Çeviren : Reha Pınar. İstanbul 1979 Remzi
Kitabevi. ' ■ 48 s. 4’ F. IKK. ' Tl.
«Bilim Dizisi : 17»
— Noel, Janet : İnsan vücudu. 3. bs. Çeviren : . Dr. Reyhan Erez. İstanbul
1979 Remzi Kitabevi.. 48 s. 4° F 250 TL
«Bilim Dizisi : 6»
— Redden, Richard : Para. Bankalar ve ekonomik. 2, bs. Çeviren : Nejat
Ebctoğlu. İstanbul 1981 Remzi Klta.neyl, 48. s. 4’ F. 500 Tl
«Bi-lim Dizisi : 15» 
— Simmons, John : Bitkiler. The life of plants. 3. bs. Çeviren : Doç. Dr. Atillâ
özalpan. Yaymlıyan : Erol Erduran. İstanbul' 1981 Remzi KUabevi. 61. s. 4° 
F. 500 Tl.
«Bilim Dizisi : 11»
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GENEL KÜLTÜR DİZİSİ
— Kâşifler. İstanbul 1981 Altın Kitaplar Yayınevi. 32 s. 4° F.300 Tl. .
«Genel Kültür Dizisi»
— Savaş araçları. İstanbul 1981 Altın Kitaplar Yayınevi. 32 s. 4°
F.300 Tl.
«Genel Kültür : 5»
MİLLİYET YARDIM KİTAPLAR DİZİSİ
— Tamer, Ülkü : Çocuklara genel kültür. Fen ve tabiat. 8. bs. İstanbul 1979
Milliyet Yayın Ltd. Şt. 334 s. 8° F. 60 Tl.
«Milliyet Yayınlan Yardımcı Kitaplar : 2»
SÖZLÜKLER
ÇEŞİTLİ KONULARDA SÖZLÜKLER
— Akarsu, Prof. Dr. Bedia : Felsefe terimleri sözlüğü. 2. bs. Ankara 1979
Ankara Üniversitesi Basımevi 244 s. 8° F. 80 Tl.
«Türk Dil Kurumu Yayınlan : 408»
—■ Aktıma, Mahmut : Gümrük sözlüğü. İstanbul 1980 Cesar Rigo Basımevi. 
150 s. 8° F. 200 Tl.
— Avrupa Topluluğu sözlüğü, 2. bs. Ankara 1979 d.t. Nüve Ofset ve Tipo Te­
sisleri. 115 s. 8°
— Bağmaçık, Dr. Atillâ : Ekonomik terimler ve kavramlar sözlüğü, İstan­
bul 1979 Hüsnütabiat Matbaası. 77 s. 8°
— Bolay, Dr. Süleyman Hayri : Felsefi terimler sözlüğü. İstanbul 1979 ötü- 
ken Neşriyat. 304 s. 8°
— Brinkmann, Prof. DT. Roland - Prof. Oğuz Erol : Türkiye yerbilimleri 
bibliyografyası. Geowissensclhaftliche Bibliographie der Türked. Geoscience 
bibliography of Turkey. 1825 - 1975. Ankara 1981 TÜRDOK. XU4-492 s. 8° 
1 harita.
«TÜBİTAK yayınlan nu. 486»
«TÜRDOK Bibliyografya serisi nu. 32»
— Çalış'ar, Aziz : Gerçekçi tiyatro sözlüğü, İstanbul 1980 Er-TU Matbaası. 
382 s. 8°
«May Yayınlan Bilim-Belge-İnceleme 80»
— Dayanlarlı, Kemal : Hukuk terimleri sözlüğü. Fransızca-Türkçe. Diction- 
nalre de termes juridiques. Français-Turc. Ankara 1981 Akın Temsilcilik 
Ltd. Şt.
— Edlger. Enver - Turan D Under - Tevflk Güyagüler . Madencilik terimleri 
kılavuzu. Ankara 1979 Ankara Üniversitesi Basımevi. 2112 s. 8°
F. 50 Tl. 
«Türk Dil Kurumu Yayınlan : 460»
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— Enç, Doç Dr. Mithat : Ruhbilim terimleri sözlüğü. Genişi. 2. bs. An­
kara 1980 Ankara Üniversitesi Basımevi. 229 s. 8° F. 120 Tl.
«Türk Dil Kurumu Yayınları : 391»
— Hançerilioğlu Oıhan : Felsefe sözlüğü, Genişi, yeni bs. İstanbul 1979
Remzi Kitabevi. 453 s. 8° F. 100 Tl.
«Büyük Fikir Kitapları Dizisi : 7»
— Hatiboğlu, Doç. Dr. Tahir : Anatomi - histoloji ve embryoloji sözlüğü. 
Ankara 1981 A.I.T.I.A. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu 
Basımevi. Vni + 318 s. 8°
«Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayın nu. 152» 
«Dişhekimliği Fakültesi Yayın nu.l»
— Hekimlik terimleri kılavuzu. 2. bs. Ankara 1980 Sevinç Matbaası.. 126 s. 8’
F. 100 Tl.
«Türk Dil Kurumu Yayınları : 447»
— Keleş, Prof. Dr. Ruşen : Kentbilim terimleri sözlüğü. Ankara 1980 Sevinç
Basımevi. 193 s. 8° F. 150 Tl.
«Türk Dil Kurumu Yayınları : 474»
— Köksal, Doç. Dr. Aydın : Bilişim terimleri sözlüğü. Ankara 1981 Ankara 
Üniversitesi Basımevi. 126 s. 8°
«Türk Dil Kurumu Yayınlan : 476»
— Kuyumcu, İbrahim - Dr. Yavuz Beşorak : Otomobil ve motor bilgisi te. 
rimleri sözlüğü. Ankara 1980 Ankara Üniversitesi Basımevi. 127 s. 8°
F 120 n. 
«Türk Dil Kurumu Yayınlan : 475»
— Oğuzkan, Dr. A. Ferhan : Eğitim terimleri sözlüğü. Genişi. 2. bs. An­
kara 1981 Ankara Üniversitesi Basımevi. 261 s. 8° F. 260 TL
«Türk Dil Kurumu Yayınlan : 393»
— Ozankaya, Prof. Dr. özer : Toplumbilim terimleri sözlüğü. 2. bs. Ankara
1980 Ankara Üniversitesi Basımevi. 191 s. 8° F. 120 Tl.
«Türk Dil Kurumu Yayınlan : 415»
— Öngör, Sami : Coğrafya terimleri sözlüğü, Ankara 1980 Sevinç Basımevi. 173
s. 8“ F. 120 Tl.
«Türk Dil Kurumu Yayınlan : 467»
— özbalkan, Nuri : Îngilizce-Türkçe teknik terimler sözlüğü. 4. bs. İstan­
bul 1980 d. t. Eko Matbaası. 1090 s. 8" F. 800 Tl.
«özbalkan Yayınlan»
— Özbek, Nizamettin : idare et. A'dan Y’ye memur sözlüğü. Ankara 1980 Gül 
Yayınevi. 112 s. 8°
— özder, M. Âdil : Tünk halk biliminde düğün-evlilik-akrabalık terimleri
sözlüğü. Ankar-a 1981 Aslımlar Matbaası. 111 s. 8° ' F. 260 Tl.
«Ziya Gökalp Derneği Yayınlan nu. 6»
«Çeşitli Eserler Dizisi nu. 2»
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— Özön, Nijat : Sinema ve televizyon terimleri sözlüğü. Ankara 1981 An­
kara Üniversitesi Basımevi. 592 s 8° F. 260 Tl.
«Türk Dil Kurumu Yayınları : 462»
— Politika sözlüğü. Çeviren : Mazlum Beyhan. İstanbul 1979 özdem Kar­
deşler Matbaası. 277 s. 8° F. 150 Tl.
«Sosyal Yayınlar»
— Rosenthal, M. - P. Yudin : Materyalist felsefe sözlüğü 4. bs. Çev. : Aziz 
Çalışlar. İstanbul 1980 Sosyal Yayınlar. 558 s. 8°
— Tığrak, Ayhan : Havacılık sözlüğü. İngilizce-Türkçe. İstanbul 1980 Çağ­
layan Basımevi. 278 s. 8° F. 250 Tl.
— Tuğlacı, Pars : İktisadi ve hukuki terimler sözlüğü. İngilizce-Fransazca. 
Türkçe. A dictionary of economic and legal terms. English-French-Turkish. 
2. bs İstanbul 1979 Üniversiteliler Kitabevi. XVI+639 s. 8°
— Turani, Adnan : Sanat terimleri sözlüğü. 4. bs. Ankara 1980 Toplum Ya­
yınevi. 133 s. 8°
«Toplum Yayınlan : 23»
— Yayla, Doç. Dr. Nadir : Türkçe-İngilizce karayolu ve trafik, terimleri 
sözlüğü. Terimlerin Fransızca karşılıkları ek olarak verilmiştir. İstanbul 
1980 Teknik Üniversite Matbaası. 161 s. 8°
«İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi sayı : 1172»
— Yonarsoy, Nursel : Ekonomi sözlüğü. Fransızca-Türkçe. İstanbul 1979
. Sermet Matbaası. 114-302 s. 8° F. 175 Tl.
«İ.İ.T.A. Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları nu. 304/531»
— Ziyalar, Prof. Adnan : Psikiyatri lügati. (A - D). İ.c. İstanbul 1981
Güryay 'Matbaası. ' 14+461 s. 8°
«İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp . Fakültesi Psikiyatri . Kliniği Vakfı Yayınlan : 4» ' 
Not : Sözlük, üç ciltte tamamlanacaktır.
DİL SÖZLÜKLERİ
— A glossary of .phrases . with prepositions, «with exercises». Cümlede ' kul­
lanılmış örnekleri ile İngilizcedeki edatlı deyimler küçük sözlüğü. Yayım­
layan; ADKO Ticaret Müşavirlik ve Reklâmcılık Ltd. Şt. Ankara 1981 Altuğ 
Ofset. V+196 s. 8° F. 250 Tl.
— Anat, Lâle : İngilizce - Türkçe sözlük. İstanbul. 1979 Milliyet Yayın A.Ş. 
348 s. 8°
F. 1010 Tl.
— Bahadmlı, Yusuf Ziya : Türkçe deyimler sözlüğü. İstanbul, 1979 Ağaoğlu 
Basımevi, 142 ' s. 8°
F. 25 Tl.
— Bohçalıyan, Arlstakes : Türkçe - Ermenice sözlük. Yayımlıyan ,-T.E.A.O. 
öğretmenleri Yardımlaşma' Vakfı. İstanbul 1981 Agop . Apelyan Mkat- 
baasi. 84-524 s. 8° 1 Atatürk portresi.
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— Devellioğlu, Ferit : Türk argosu. İnceleme ve sözlük. Genişi. 6. bs. An­
kara 1980 Aydın Kitabevi. 194 s. 8° F 150 Tl
— ' Dilbilim ve dilbilgisi terimleri sözlüğü. Hazırlıyanlar : Berke Vardar
yönetiminde bir kurul. Ankara 1980 Sevinç Basımevi. 232 s. 8°
F. 260 Tl. 
«Türk Dil Kurumu Yayınlan : 471»
— Emir, Sababat : örnekleriyle açıklamalı deyimler sözlüğü. 5. .bs. İstan­
bul 1979 Emek Matbaacılık Tesisleri. 320 s. 8° F. 60 Tl.
«Emir Yayınları»
— Hayat büyük Türk sözlüğü. İstanbul 1981 Hayat yayınlan. 1288 & 4°
F. 1000 Tl.
— Karahisari Ahterî Mustafa bin Şemsüddin : Ahterî kebir. Arapça - Türk­
çe büyük lügat. Baskıya hazırlayanlar : i. İlham! Ulaş _ Abdülkadir Dede- 
oğlu. İstanbul 1980 d.t. Meral Yayınevi. 6+546 s. 8° 35 piş.
— Kornrumpf. Prof. Dr. H.J. : Langenscheidt dictionnaire universal Turc - 
Français, Français Turc. Langenscheidt universal .sözlüğü. Türkçe-Fran- 
sızca, Fransızca - Türkçe. İstanbul 1980 d.t. Altın 384. s. 8°
F. 140 Tl.
— Komrumpf, Prof. Dr. H.-J. : Langenscheidt’s universal dictionary. Turkish- 
English. English-Turkish. Langenscheidt universal sözlüğü. Türkçe-İngl- 
lizce, İngilizce- Türkçe. New ed. İstanbul 1979 Altın Kitaplar. 447 s. 8°
F. 150 Tl.
— Mete, Pir : Kısaltmalar. sözlüğü. Ankara 1980. 159 s. 8° F. 110 Tl.
— Okyay, Süleyman - Tahir Deveci : örneklerle Aimanca-Tüıkçe temel 
sözlük. Ankara 1979 Emel Matbaacılık Sanayii Ltd. 252 s. 8° F. 100 Tl. 
«DiLBil Yabancı Dil öğretimi dizisi : 3»
— Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik büyük lügat. (Eski ve yeni harflerle) Ah- 
ter-i kebir lügatinin ilâvesi İle. 2 c. Hazırlıyanlar : Abdullah Yeğin - Ab- 
dülkadir BadiHi/tsinaH ' Hekimoğlu-îlham Çalım. İstanbul 1981 Türdav Of­
set Tesisleri. XH + 2349)1 s. 8°
— öztoprak, Rahmi : Kendi kendine öğrenmek için Almanca. Esaslı ve ko­
lay, öğretim metodu. 6. bs. İstanbul 1981 İnkılâp ve Aka Kitabevleri. 
XVI + 448 s. 8°
— Par6s, Jose Olton ■ Vocabulario Bspaıiol-Turco, Turco-Espanol, İspan.
yolca-Türkçe, Türkçe.İspanyolca sözlük. İstanbul 1979 Amerikan Neşri­
yatı Bürosu 96 s. 8°
— Redhouse el sözlüğü. İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngillzce. Redhouse portable 
dictionary. English-Turkish-English. 4. bs. İstanbul 1980 Redhouse Yayın­
evi. 503 s. 8°
>04
I— Resimli ilkokul sözlüğü. Hazırlıyanlar : Kemal Demiray-Adviye Aysan- 
Neval Pirali-Selma Tuncay. Ankara 1981 Maya Matbaacılık. 544 a 8°
F. 300 Tl.
— Sak, Ziya ■ Resimli İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce sözlük. An il­
lustrated English-Turkish, Turkish-English dictionary. İstanbul 1980 Elif 
Ofset. 368+158 s. 8°
«inkılâp ve Aka Oep Sözlükleri»
— San, Mevlüt : Arapoa-Türkçe lügat. Kamusu Arabi-Tıürkî. İstanbul 1980 
«Bahar Yayınlan»
— Tuğlacı, Pars : tngilizce-Ttürkçe deyimler sözlüğü. ' 11. bs. İstanbul 1980
inkılâp ve Aka Kitabevleri 456 s. 8° E. 450 Tl.
— Uygulayım tecimleri sözlüğü. 2. bs. Hazırlıyanlar: Kaya Türkay .Sevins Ko­
çak - Serdar Ünal. Ankara 1980 . Sevinç Basımevi. . 213 s. 8° F.160 Tl.
«Türk Dil Kurumu Yayınlıar : 441»
\
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